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Boston University
--
Boston University 
• 
School of Fine and Applied Arts 
Division of Music 
-
presents 
The Boston University 
BRASS 
ENSEMBLE 
Milton Stevens, Director 
Elizabeth Stevens, Soloist 
April 29, 1970 
Wednesday, 8:30 p. m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Boston University Brass Ensemble 
Milton Stevens, Director 
Trumpets 
David Adams 
Stephen Babineau 
William Bing 
Kenneth Moulton 
Edward Musengo 
Alan Tubbs 
Trom,bonea 
Philip Balandyk 
Charles French 
Robert Krivi 
French Homs 
Robert Ferrante 
James Lauterbach 
Janis Lieberman 
Ellen Warlow 
Baritone 
Stephen Morris sette 
Tuba. 
Clement Desjardins 
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PROGRAM 
Morg:enmusik (1932) 
I Mil.sig Bewegt 
II Langsam 
III Bewegt 
Music. for Brass Instrum ents (1944) 
I Chorale Fantasy 
on "Christ Lay in the Bonds of Death" 
II Interme zzo 
III Fugue 
Quintet (ca. 1960) 
Paul Hindemith 
Ingolf Dahl 
Malcolm Arnold 
I Allegro Vivace II Chaconne III Con Brio 
Trumpet I William Bing French Horn Robert Ferrante 
Trumpet II David Adams Trombone Philip Balandyk 
Tuba Clement Desjardins 
Intermission 
Choros NQ, 
Carl Ruggles 
Konzertmuzik fur Klavier , Blechblasen, und Harfen (1930) 
Paul Hindemith 
I Ruhig II Lebhaft II I Sehr Ruhig IV Massig Schnell 
Elizabeth Stevens, piano 
Harps j Jeanne Schumann l Jacqueline Pates 
